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ACTA DE LA 325ª REUNIÓN, DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS
Sesión del jueves 15 de noviembre de 2012.
Siendo las 13:30 horas da comienzo la sesión, con la presencia 
de:
Sr. Decano: Dr. Adrián Brunini
Sra. Vicedecana: Dra. Marcela Vergne.
Sres. Consejeros Directivos Profesores: Dr. Guillermo L. Bosch, 
Dr.   Raúl   A.   Tanco,   Dra.  Laura   Fernández,   Dr.   Omar 
Benvenuto,  Dr. Luis Guarracino, Dra. Cristina  Cappa, 
Dra Amalia Meza.
Sr. Consejero Directivo Jefe de Trabajos Prácticos: Dr. Marcelo 
Miller Bertolami.
Sr.   Consejero   Directivo   Ayudante   Diplomado:   Lic.   Octavio 
Guilera. 
Sr. Consejero Directivo Graduado: Dr. Carlos A. Olano.
Sres. Consejeros Académicos Estudiantiles: Sr. Mauro Mariani, 
Sr.   Martín   Gamboa   Lerena,   Sr.   Ezequiel   Marchesini, 
Srta. Yanina R. Cochetti y Srta. Keiko Fushimi.
Sra. Consejero Directivo No Docente: Sr Jorge Daniel Portillo. 
Siendo un total de dieciséis Consejeros.
Preside la Reunión el Sr. Decano, Dr. Adrián Brunini.
INFORME DEL DECANO.
  La cuadrilla del plan Argentina Trabaja prosigue su tarea de 
capacitación en pintura. Las tareas en el planetario se están 
centrando en la instalación de la pantalla micro perforada, que 
estará terminada en el transcurso de la semana. El equipamiento 
está en camino. Se está recuperando el espacio que ocupaban los 
bibliotecarios   para   trasladar   a   la   Oficina   de   Personal. 
Asimismo, se esta refaccionando el antiguo salón de actos para 
que se ubique allí el sector económico financiero.
Se realizó  el primer encuentro  de Extensión en la Facultad. 
Participaron miembros de la Casa y autoridades de la UNLP. En 
ese contexto, en el seno de la Comisión de Extensión de la 
Facultad   se   está   debatiendo   el   documento   elaborado   por   la 
correspondiente Comisión del Consejo Superior con el objetivo de 
realizar   aportes   que   lo   enriquezca   desde   nuestra   particular 
perspectiva.
Estuvimos   participando   en   la   Feria   Ambiental   de   Ensenada   y 
además estamos programando una actividad para ir a la Comuna de 
Brandsen.  Así que en ese aspecto estamos consolidando nuestra 
idea de estar más en contacto con la realidad y las necesidades 
de la región.
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Participamos del primer encuentro del espacio “La Universidad 
con YPF”. Dentro del mismo asistimos a la mesa de debate sobre 
la problemática de la formación y perfeccionamiento del personal 
de YPF por parte de las Universidades, donde se compartió con la 
empresa   y   otras   universidades   e   institutos   las   diferentes 
visiones del tema. El debate sirvió para tener un panorama más 
acabado del estado de situación.
La   carrera   de   Meteorología   y   Ciencias   de   la   Atmósfera   fue 
aprobada   por   el   Ministerio   de   Educación   de   la   Nación.   Solo 
restan   pasos   formales,   pero   lo   cierto   es   que   estamos   en 
condiciones de comenzar el dictado del primer año en 2013 y ya 
estamos   inscribiendo.   Esta   es   una   experiencia   completamente 
nueva para nosotros. Extremadamente demandante y por lo tanto 
iremos enfrentándola paso a paso.
Se   esta   discutiendo   en   el   Consejo   Superior   la   distribución 
presupuestaria   para   el   ejercicio   2013.   Estamos   previendo   un 
incremento de nuestro presupuesto del orden del 30%.
Queremos felicitar calurosamente a nuestros estudiantes Soledad 
Lagos   y   Gabriel   Gelpi,   quienes   tuvieron   una   destacada 
participaron de la final mundial del Challenge Bowl organizado 
por la Society of Exploration Geophysicists (SEG) realizada en 
Las Vegas a principio de noviembre.
La semana pasada además tuvimos las elecciones de representantes 
estudiantiles para el Centro de Estudiantes y para el Claustro, 
para   quienes   van   a   trabajar   el   año   que   viene.   Y   queremos 
destacar dos cuestiones importantes. Una es el marco de respeto 
y tranquilidad con que se desarrollaron las elecciones, y otra 
que realmente es muy interesante y me llena de alegría es que 
este año participaron más todavía que el año pasado, votaron 
cuarenta estudiantes más que en el 2011. La verdad que ese fue 
un dato muy positivo.
El 22 del corriente haremos nuestra celebración anual por un 
nuevo aniversario del Observatorio. Se hará la colación de grado 
y   pos   grado   y   se   otorgaran   distinciones   a   compañeros 
trabajadores no docentes. Están todos invitados a compartir un 
momento de encuentro.
Lic. Guilera:  Perdón, ¿puedo hacer un comentario respecto al 
último punto?
Si bien está prácticamente institucionalizado que el aniversario 
del   Observatorio   debe   ser   un  festejo,   y   que   el   tema   de   la 
colación   de   grado,   posgrado   y   el   reconocimiento   a   los   no 
docentes y a otros compañeros de mayor antigüedad, se empezó a 
hacer en esta gestión, me parece que sería importante que se 
institucionalice formalmente nuestra celebración. Sobre todo la 
colación   de   grado,   de   posgrado   y   el   reconocimiento   a   los 
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compañeros de mayor trayectoria. Y quizás sería oportuno que se 
declare un asueto para incentivar a la gente a participar de la 
celebración, que me parece que es más que importante.
Decano: Sí, habría que formalizarlo dentro de la institución.
Lic.   Guilera:  Formalizarlo   institucionalmente,   que   sea 
independiente de la gestión que esté. Quizás si uno declara un 
asueto   ese   día,   incentiva   a   que   la   gente     participe   de   la 
celebración.
Decano: Bueno, tomo nota.
Dr. Bosch:  En la misma línea de lo que dice Octavio, estaría 
bueno también, en la medida de lo posible, tener ese día ya 
establecido con anticipación.
Sobre todo que en época de fines de noviembre, a nosotros se nos 
superpone con un seminario y con presentaciones de clase.
Decano:  Podríamos  hacer  alguna  resolución  para  establecer  la 
fecha de manera formal.
Dr. Bosch: De manera que la gente ya lo sepa.
Sr.   Marchesini:  Yo   quería   hacer   un   comentario   respecto   al 
festival   que   realizamos   el   pasado   mes   de   octubre.   Teníamos 
intención   de   escribir   algo,   pero   este   mes   se   nos   pasó   muy 
rápido. 
Nosotros,   la   agrupación   que   representamos,     organizamos   un 
festival   cultural   el   sábado   27   de   octubre   acá   en   el 
Observatorio. Y simplemente queríamos comentar que salió todo 
muy   lindo,   vino   mucha   gente,   calculamos   alrededor   de   unas 
cuatrocientas personas a lo largo del día.
Para   los   que   no   sabían   se   hicieron   varias   actividades 
culturales, talleres de danzas, muestras de arte y bandas en 
vivo.
La   idea  era  que  participe   la   comunidad   de   la   Facultad.   Por 
suerte más de la mitad de las actividades era gente de nuestra 
institución que tenía un hobby por fuera de lo académico.
Estamos muy contentos con todo el trabajo que se logró y sobre 
todo que no haya habido ningún tipo de problema, dado que se 
abrió la Facultad al público un día sábado.
Decano: Ya que mencionaste los sábados, quería agregar que en el 
curso   del   mes,   ya   vamos   a   habilitar   el   acceso   al   aula 
informatizada los días sábados.
Sr. Marchesini: Esa es una muy buena noticia.
Secretaria Académica: Pasamos a tratar los Temas a Conocimiento.
El Consejo Directivo pasa a tratar los Temas a Conocimiento.
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El Consejo Directivo pasa a tratar los Temas a Consideración.
Secretaria Académica: Pone en consideración Acta de la sesión Nº 
324.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Acta Nº 324.
Secretaria Académica: Pone en consideración el Expte. Nº 1100­
1854/12.   Resolución   Nº   306/12   de   Decano   ad   referéndum   del 
Consejo Directivo: Designa al Lic. Gabriel Antonio Ferrero Sosa, 
en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación semi­
exclusiva   para   la   realización   de   tareas   específicas   en   la 
Oficina Gemini a partir del 1º de noviembre de 2012 y mientras 
dure la licencia de la Dra. Fariña.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Resolución de 
Decano.     
Secretaria Académica: Pone en consideración el Expte. Nº 1100­
1596/11 Cde. 1/12. Resolución Nº 310/12 de Decano ad referéndum 
del Consejo Directivo: Designa en el cargo de Ayudante Diplomado 
Interino con dedicación simple al Lic. Luciano Ariel Darriba, en 
la cátedra Estadística Aplicada, a partir del 1º de noviembre de 
2012   y  mientras  se   mantenga  la   licencia  otorgada   a  la   Dra. 
Firpo.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Resolución de 
Decano.     
Secretaria Académica: Pone en consideración el Expte. Nº 1100­
1383/11 Cde. 1/12. Resolución Nº 315/12 de Decano ad referéndum 
del   Consejo   Directivo:   Acepta   la   renuncia   del   Dr.   Guillermo 
Federico Hägele, en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con 
dedicación simple de la cátedra “Estadística Aplicada”, a partir 
del 1º de noviembre de 2012 y designa con el cargo y cátedra al 
Lic. Juan Pablo Caso, a partir del 1º de noviembre de 2012 y 
hasta el 31 de marzo de 2013.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Resolución de 
Decano.     
Dr. Miller Bertolami: ¿Puedo hacer una consulta?
Todas estas designaciones interinas se hacen sobre la base de un 
orden de mérito anterior.
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Ahora,  cuando  uno lee los expedientes,  no queda asentado en 
ningún lado las personas que iban no aceptando el cargo.
Secretaria Académica: Pedimos la renuncia al orden de mérito, no 
sé si figura en el expediente.
Dr. Miller Bertolami: En el expediente no está.
CONCURSOS.
Secretaria Académica: Pone en consideración el Expte. Nº 1100­
2131/12. Llama a concurso para proveer dos cargos de Instructor 
para el Curso de Nivelación de Verano 2013. Dictamen de Comisión 
Asesora.
En   virtud   del   análisis   realizado   esta   Comisión   aconseja   el 
siguiente orden de mérito.
1) Orellana Mariana Dominga.
2) Calderón Juan Pablo.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la 
Comisión Asesora.
Secretaria Académica: Pone en consideración el Expte. Nº 1100­
2161/12. Llama a concurso para proveer diez cargos de Ayudante 
Alumno para el Curso de Nivelación de Verano 2013. Dictamen de 
Comisión Asesora.
En   virtud   del   análisis   realizado   esta   Comisión   aconseja   el 
siguiente orden de mérito.
1) Santiago Del Palacio
2) Rocío Hawryszczuk
3) Lorena Zibecchi
4) Natalia Meilán
5) Lucía Rizzo
6) Julieta Sánchez Arias
7) Guido Panizza
8) Leonardo Paiz 
9) Martín Gamboa Lerena
10) Marina Sosa.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la 
Comisión Asesora con las excusaciones de Martín Gamboa Lerena, 
Keiko Fushini y Ezequiel Marchesini.
Decano: Yo acá quería hacerles un comentario.
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Los concursos se llamaron para dos cargos de Instructor y diez 
cargos de Ayudante Alumno. Y eso es así, porque así se llamaron 
hace un par de sesiones atrás.
Pero tenemos una carrera nueva que no sabemos cuántos inscriptos 
va   a   tener.   Entonces   les   propongo,   que   en   virtud   de   los 
inscriptos   que   tengamos   a   fin   de   diciembre,   analicemos   si 
tenemos que designar algunas personas más de ese mismo orden de 
mérito. Las designaremos, ya sean instructores o ayudantes, se 
harán   de   una   manera   proporcional   al   número   que   tengamos   de 
inscriptos.
Dr. Miller Bertolami: En relación a este tema, ¿se está haciendo 
publicidad de la nueva carrera de Meteorología?
Decano: Sí.
Dr. Miller Bertolami: Como la aprobación ha sido tan reciente.
Decano:  Sí,   ya   en   la   Expo   Universidad   hicimos   bastante 
publicidad. 
Dr. Miller Bertolami:  Lo pregunto porque eso va a determinar 
cuánta más gente se anota.
Decano: Y sí.
Lic. Guilera: En general, el presupuesto que viene para el curso 
de ingreso ¿viene aparte?
Decano:  Viene   una   partida   especial.   Se   tiene   que   mandar   la 
previsión   presupuestaria,   y   en   la   partida   para   el   curso   de 
ingreso estoy pidiendo más fondos. De todas maneras este año 
podríamos afrontarlo con nuestro presupuesto si fuera necesario. 
El   próximo   año     tendríamos   un   número   más   consistente   para 
sustentar el pedido. 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA.
Secretaria Académica: Pone en consideración DAG 1009/12: Alumna 
Paz   Sánchez   Arias   eleva   plan   de   trabajo   para   la   Tesis   de 
Licenciatura en Astronomía bajo la dirección del Dr. Althaus y 
la codirección del Dr. Córsico.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la 
Comisión de Enseñanza.
Secretaria Académica: Pone en consideración DAG 1010/12: Alumno 
Francisco César De Gerónimo eleva plan de trabajo para la Tesis 
de Licenciatura en Astronomía bajo la dirección del Dr. Althaus 
y la codirección del Dr. Córsico.
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El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la 
Comisión de Enseñanza.
Secretaria Académica: Pone en consideración DAG 1011/12: Alumno 
Maximiliano   Haucke   eleva   plan   de   trabajo   para   la   Tesis   de 
Licenciatura en Astronomía  bajo la dirección de la Dra. Cidale.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la 
Comisión de Enseñanza.
Secretaria Académica: Pone en consideración DAG 1014/12: Alumna 
María Marta Leiva solicita reconocimiento por equivalencias de 
las  asignaturas  Inglés   I   e  Inglés   II   de  la   Licenciatura  en 
Astronomía.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la 
Comisión de Enseñanza.
Secretaria Académica: Pone en consideración DAG 1015/12: Alumno 
Gabriel Alejandro Castromán eleva plan de trabajo para realizar 
la Tesis de Grado bajo la dirección del Dr. Fabio Zyserman y la 
codirección de la Dra. Patricia Gauzellino.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la 
Comisión de Enseñanza.
Secretaria Académica: Pone en consideración DAG 1016/12: Alumna 
Macarena   Zanardi   eleva   plan   de   trabajo   para   la   Tesis   de 
Licenciatura   en   Astronomía   bajo   la   dirección   de   la   Dra.   Di 
Sisto.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la 
Comisión de Enseñanza.
Secretaria Académica: Pone en consideración DAG 1018/12: Alumna 
María   Paula   Ronco   eleva   plan   de   trabajo   para   la   Tesis   de 
Licenciatura en Astronomía bajo la dirección del Dr. de Elía.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la 
Comisión de Enseñanza.
Secretaria Académica: Pone en consideración el Expte. Nº 1100­
2310/12: Ampliación del período de inscripción a las carreras 
dictadas en esta Facultad.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la 
Comisión de Enseñanza.
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Decano: El 20 de diciembre sería la última sesión del año del 
Consejo Directivo. Si no hay objeciones, los espero ese día. 
Gracias a todos.
Queda programada la próxima sesión del Consejo Directivo para el 
día jueves 20 de diciembre a las 13:30 hs.
Sin otro tema para tratar, habiendo agotado el Orden del Día, se 
da por finalizada la sesión.
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